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e(s, s−Rc(s), w) = 〈v,
Mc(s−Rc(s), dv; s, dw)
Mc(t, dw)
〉











































0 < Q(t) < qmax
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e(ti, ti − Rd(ti), w)
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F (QN (t−RNn (t)))
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WNn (0) = wn(0)
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n = 1, . . . , N
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WNn (0) = wn(0)
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QN (0) = q(0)
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λNn (s) ≤ a(s)/Tmin =: λ(t)
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KN (t) = F (QN (t))
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χ{QN (t) = 0}
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χ{QN (t) = 0},
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(1 −KN (t)) ≥ 1 − pmax
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QN (t) < qmax
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QN (t) = qmax
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s + φNn (s) = t
x+behg
RNn (t) = t − s
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QN (t) = qmax
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WNn (s)χ{n ∈ Kc}.
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n = 1, . . .
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WNn (t) ≤ a(T )
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0 ≤ s ≤ T
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DN (t) ≡ E sup
τ≤t∧ρN
|QN (τ)−Q(τ)|+ ||WN (t)−W(t)||.
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N (t)−W(t)|| → 0.
	¸§¥e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0 ≤ s ≤ t ≤ T














|F (QN (s−RNn (s)))− F (Q(s−Rn(s)))|
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N (s)(1− F (Q









N (s)− SN (s)
)















S(s)(F (QN (s))− F (Q(s))ds|
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BN (1) = E
∫ t


















































































































































































































































































































































































(wn(0) + s/Tmin)/Tmin = a(s)/Tmin
²












































































































































χ{(s−RNn (s)) ∧ (s−Rn(s)) ≤ u ≤ (s−R
N
n (s)) ∨ (s−Rn(s))}ds
= (u+ φNn (u) ∨ φn(u)) ∧ (t ∧ ρ
N )− (u+ φNn (u) ∧ φn(u)) ∧ (t ∧ ρ
N ).
­~behg{h
φn(u) = Tn +Q(u)/L
qte





























|φNn (u) ∨ φn(u)− φ
N

































































































|F (QN (s−RNn (s)))− F (Q(s−Rn(s)))|
≤ C(|F (QN (s−RNn (s)))− F (Q(s−R
N
n (s)))|+ |F (Q(s−R
N
n (s)))− F (Q(s−Rn(s)))|)
≤ C sup
τ≤s
























































N (s) < δ
|O{
SN (s) < δ
¶Î|O{o|OfKh






































































































1 ≤ n ≤ N
o+se,bNx+b]qtx
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DN (t) ≤ BN+C
∫ t
0 DN (s)ds­~behg{h
BN = BN (1) +BN (2)
²
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L/S(t) ≤ 1− pmax.
Îv²å   ©
 ¦h³qOoosfKh
QN (0) = qmax
qte#¶Î|O{




















N (t) ≤ 1− pmax.
Îv²å ©
 ¦h!­~§¨o+bwx|Ko+be|\­ p|O¸ªhg{+hgeph³|O
[0, ρ ∧ ρN ]
²) EhrqtÃ{hg)hrqtxx+behoxhgeoc§¥Ãx+beh!¤½qOo+x
o+s«eo,hpgx+§¨|O¦«esxo+§¥eph
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   ² ©
+〈(gc(w/2)− gc(w))v,MNc (s−R
N


















































































WNn (s − R
N
c (s))K
N (s − RNc (s))/R
N






























































































WNn (t) ≤ a(t)


























WNn (s − R
N
c (s)) = wn(0)
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(M1(t), . . .Md(t))
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